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KANSALLISKIRJASTO
Esitelmän tavoitteet ja aiheet
1) LUODAAN YLEISKUVA SIITÄ, MILLAISIA AINEISTOJA KANSALLISKIRJASTO 
TARJOAA JA MISTÄ NE LÖYTÄÄ
2) MITEN KANSALLISKIRJASTON TUOTTAMAA DATAA TULISI TARKASTELLA 
JA MILLAISILLA VÄLINEILLÄ PÄÄSEE ETEENPÄIN?
 Kansalliskirjaston palvelut
 Digitaaliset ihmistieteet ja Kansalliskirjasto
 Verkkokokoelmat ja niiden käyttö
 Avoin data ja avoimen datan palvelut
KANSALLISKIRJASTO
Kansalliskirjasto lyhyesti ja lukuina
Missale Aboense
ABC-kirja
Uuden Testamentin
suomenkielinen
käännös
Turun Akatemia perustetaan
Nimi vaihtuu
Kansalliskirjastoksi
Helsingin yliopisto ja sen
kirjasto perustetaan
1488 1543 1548 1640 19191828 2006
1828/45
Yliopisto muuttaa
Helsinkiin1828. Uusi
kirjasto avataan 1845
Aleksanterin-yliopiston
kirjasto
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Kansalliskirjaston tehtävät ja palvelut
Kulttuuriaineistolain mukaiset tehtävät
 Kotimaiset julkaisutuotannon tallentaminen (painetut, äänitteet, elektroniset ja 
verkkojulkaisut)
 Kotimaisen julkaisutuotannon dokumentointi – kansallisbibliografia
Tutkimuskirjastopalveluiden tehtävät
 Tutkimuskirjallisuuden tarjonta (historia, kirjallisuustiede, filosofia, musiikin 
tutkimus ja Venäjän tutkimus)
 Lähdeaineistojen tarjonta
 Lukusalipalvelut ja tutkijapaikat
 Digitaalisten sisältöjen ja datan tarjonta (digi.kansalliskirjasto.fi)
Kirjastoverkon palvelut ja koordinointitehtävät
 Kirjastojärjestelmä - KOHA
 Asiakasliittymä Finna
 Melinda – kuvailun työväline, kansallinen metatietovaranto
 Kirjastokuvailun tuki, kuvailun standardit, tunnisteet
 Elektronisen aineiston lisensiointi FinELib
 Avoimen tieteen ja julkaisemisen tuki, julkaisuarkistot
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Kansalliskokoelma
Missale Aboense
(Lyypekki, 1488)
Mikael Wexionius, De 
prudentia… (Turku, 1642)
Uuno Kailas & Ola Forsberg, 
Aladdin, lampun prinssi (1928)
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Slaavilainen kirjasto
KANSALLISKIRJASTO
Musiikkikirjasto ja Kansallinen Äänitearkisto
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Arkisto
 Yksittäisiä käsikirjoituksia (teoksia, luentoja yms.)
 Henkilöarkistoja (kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia, biografica-aineisto, 
valokuvia ym.)
 Temaattisia arkistoja ja erityisiä käsikirjoituksia: esim. pergamenttifragmentit, 
etiopialaiset käsikirjoitukset…
 Yhdistysten arkistoja (esim. osakunnat)
 3000 hyllymetriä, 30 000 kuvaa
 noin 800 arkistonmuodostajaa
 Vuosikartunta n. 30 hm (2018 n. 100 hm)
 Jokainen arkisto pyritään järjestämään
 Palveluosoite kk-ms@helsinki.fi
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 A. E. Nordenskiöldin 
karttakokoelma
 Radziwiłłin perheen kirjasto
 Keskiaikaiset fragmentit
 Keskiaikaiset kopiokirjat
 Yksityisarkistot
Taidehistorioitsija Johan Jakob Tikkasen (1857−1930) 
arkistot
Coll. 821 (1700-luvun postilla, kopiokirja)
Jean Sibeliuksen nuottikäsikirjoitukset
Käsikirjoitus- ja erikoiskokoelmat
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kokoelmat/kasikirjoituskokoelma
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Käsikirjoitus- ja erikoiskokoelmat
 Autonomian ajan vapaakappalekokoelmat
 Erillisinä kokonaisuuksina säilytettävät yksityiskokoelmat
 Kirjastossa muodostetut erikoiskokoelmat
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kokoelmat/erikoiskokoelmat
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Aineistopolitiikka tänään
 Painotus humanistissa tieteissä:
 Historiatieteet
 Musiikintutkimus
 Taidehistoria
 Kirjallisuudentutkimus
 Filosofia
 Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus
 Painopistealueita täydentäen: 
 Tieteenhistoria
 Teologia ja kirkkohistoria
 Yhteiskuntatieteet
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Asiakaspalvelut
 Asiakkaina tutkijoita ja opiskelijoita
 Fennican julkaisut Erikoislukusaliin 
 Ennen vuotta 1900 painetut Erikoislukusaliin
 Kotilainoja myös yleiskokoelmasta
 90 % kokoelmista suljetuissa varastoissa
 Aineisto voidaan tilata verkossa
 Kaukolainat
 Ilmainen
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Varattavat tutkijapaikat
 Kansalliskirjastossa on varattavissa seuraavat 
maksuttomat tutkijatilat:
 Eteläsalin tutkijapaikat (20 paikkaa)
 Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat (4 paikkaa)
 Pohjoissalin hyllyt (20 hyllyä)
 Rotundan kaapit (4 kaappia)
 Rotundan lokerot (12 lokeroa)
 Syksyn 2020 haku aukeaa keväällä, seuraa verkkosivuja ja 
somekanavia
 https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/tutkimuksen-ja-
opetuksen-palvelut/varattavat-tutkijatilat
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Kulttuuritoimintaa ja näyttelyjä
 2.12.2019–2.3.2020 Kansalliskirjaston japanilaiset aarteet –näyttely
 23.1.–31.5.2020 Vuoden 2020 Puupäähattu-palkittu sarjakuvataitelija
 17.3.–31.10.2020 Kauneimmat kirjat 2019
 Vuonna 2020 tulossa myös ihmistä ja luontoa käsittelevä laaja näyttely
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/ajankohtaista/nayttelyt
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Muistilista
 Kansalliskirjaston verkkosivut: www.kansalliskirjasto.fi
 Kokoelmahaku: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/collections/search
 Asiointi Kansalliskirjastossa: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi
 Palveluosoite: kk-palvelu@helsinki.fi
 Somekanavat: Facebook Twitter Instagram
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Avoin Kansalliskirjasto -politiikka
 Tutkijoiden ja asiakkaiden toimintaympäristö on muuttunut digitaaliseksi.
Kansalliskirjasto pyrkii strategisilla ratkaisuillaan rakentamaan tehokasta ja avointa 
asiakaspalveluympäristöä.
 Tuotamme digitaaliset palvelut laajasti yhteiskunnan käyttöön.
 Tietovarantomme ja palvelumme tukevat avoimuutta.
 Luomme edellytyksiä digitaalisille tutkimus- ja oppimisympäristöille.
 Olemme avoin organisaatio ja suunnittelemme toimintaamme yhteistyössä 
keskeisten sidosryhmien kanssa. Avoin toimintatapa lisää luottamusta.
 Avoimet aineistot ja palvelut ovat paremmin asiakkaiden hyödynnettävissä. Myös 
niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa.
https://www.kiwi.fi/display/avoinkk/Avoin+Kansalliskirjasto%3A+politiikka+ja+toimenpideohjelma
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Avoin Kansalliskirjasto -politiikka
 Kansalliskirjasto
 edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta
 kehittää avoimia palveluita.
 suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
 integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja 
palveluihin.
 valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat politiikkansa yhteistyössä 
keskeisten sidosryhmiensä kanssa.
 edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta.
 vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se tukee mahdollisimman hyvin 
aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä.
 pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman suuren avoimuuden. 
https://www.kiwi.fi/display/avoinkk/Avoin+Kansalliskirjasto%3A+politiikka+ja+toimenpideohjelma
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Digitaalisten ihmistieteiden politiikka
 Digitaalisella ihmistieteillä tarkoitetaan 1) laskennallisten metodien hyödyntämistä 
humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä 2) digitaalisuuden ja 
digitaalisen kulttuurin tutkimusta.
 Kansalliskirjaston kontekstissa digitaaliset ihmistieteet tarkoittaa tutkimukseen 
soveltuvien aineistojen, asiantuntijapalveluiden, infrastruktuurien kehittämistä ja 
tarjoamista yhteistyössä tiedeyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa.
 Kansalliskirjaston DH-politiikka ja teesit
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Digitaalisten ihmistieteiden politiikka
 DH-politiikan jalkauttamista Kansalliskirjaston omaan toimintaan. 
 Politiikassa mainittuja tavoitteita:
 Avataan tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänoikeuksista vapaita digitoituja teksti- ja 
datamassoja konelukuisessa muodossa.
 Tarjotaan / avataan rajapintoja ja testataan niitä yhteistyössä tutkijoiden kanssa (Finna, 
Digi, Doria, metatietovarannot).
 Avataan verkkoarkisto ja muut e-vapaakappaleet soveltuvasti tutkijakäyttöön.
 Edistetään verkkoaineistojen keräämistä, arkistointia ja tutkimuskäyttöä koskevaa julkista 
keskustelua.
 Tarvittaessa hankitaan ulkopuolisten tuottamaa dataa tutkimusaineistoksi.
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Joitain viimeaikaisia kehityslinjoja
 Digitalia (2015-2019)
 Kansalliskirjaston DH-politiikka (2016)
 digi.kansalliskirjasto.fi:n kehittäminen (2016-)
 Avoin data / datakatalogi (2017)
 Verkkoarkistoinnin ja -haravoinnin hyödyntäminen tutkimuksessa (2018-)
 Massadigitoinnista kohti tutkijalähtöisempää digitointia (2019-)
 Tutkimuksen palvelujen harmonisointi (2019-)
 Digitaalinen Avoin Muisti (2019-)
 Library Lab –konseptin suunnittelu (2020-)
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Digitaalinen ketju
Aineistojen valinta
Lähetys/palautus 
säilytyspaikkaan
Mikrokuvaus -
digitaalisesta 
aineistosta
Esivalmistelu
Konservointi
Skannaus 
Jälkikäsittely: 
rakenteellinen 
analyysi
Käyttöönsaatta-
minen  ja säilytys
Rikastus
Datapaketit
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LÄHDEAINEISTOINA:
FYYSISET KOKOELMAT
Rakenteellinen  metadata             METS, ALTO 
METS  EXPORT paketit sisältävät:
JPEG2000, TIF (täyslaatuiset kuvat)
ALTO XML (sis. OCR-tekstin)
PDF (esittely)
JPEG (peukalokuvat ja käyttökuvat)
METSXML (koko rakenne)
MARCXML (sisällönkuvailu)
DIGITAALISET LÄHTEET
KOHTI SISÄLTÖJEN HAETTAVUUTTA
Standardit & OAI-PMH yhteensopivat 
METS SIP paketit
Kahden tietueen malliLUETTELOINTI
SKANNAUS
JÄLKIKÄSITTELY
RAKENTEELLIS-
TAMINEN
Artikkelit
Kuvat
Kuvaileva metadata                         MARC21/MODS 
tekijä, julkaisija, vuosi
Hallinnollinen/tekninen metadata                      MIX/PREMIS 
alkuperä, käsittely, tekniset piirteet
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Kirjat
Pienpainatteet
Pergamentit
Kartat
Nuotit
Audio
METS – ALTO – PAS
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Valinta – mitä digitoidaan?
 Perusrahoituksella
 Uudet karttuvat sanomalehdet
 Sanomalehdet 1930-1940-luvut
 Aikakauslehdet 1930-1940-luvut
 Täydentävällä rahoituksella 2019-2020
 Ruotsin vallan ajan kansalliskokoelma (8000 teosta, Ruotsin kansalliskirjaston kanssa).
 Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.
 Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat (1828-1917) ja Helsingin yliopiston 
väitöskirjat vuoteen 2017.
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt
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Verkkokokoelmat
KANSALLISKIRJASTO
https://kansalliskirjasto.finna.fi/
KANSALLISKIRJASTO
https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu
Verkkokokoelmat : Digi
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Verkkokokoelmat : Digi
Apua Digin käyttöön
 Katso opasvideot
 Video-ohje
 Kirjautuminen Haka-
tunnuksin
 Haku aineistosta
 Haun tarkemmat rajaukset
 Hakutulosten käsittely
 Haku ja leikkeen teko
 Leikekirja
 LAAJA HAKUOHJE =
Käyttöohjeita ja niksejä!
Aineistojen selaus
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Tutkain 2020-2022
 Mikä on Tutkain?
 Tutkain-hanke mahdollistaa Kansalliskirjaston kokoelmiin sisältyvien, kotimaisten 
digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistujen 
vuosikertojen hyödyntämisen tutkimuskäytössä. 
 Kansalliskirjasto ja Kopiosto ovat sopineet oikeudesta välittää kokoelmiinsa 
sisältyviä digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön 
digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta vuosina 2020-2022. 
 Tutkaimen aineisto on lisensoitu 15 kotimaisen korkeakoulun käyttöön.
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/tutkain-2020-2022
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Tutkain 2020-2022
 Kuka aineistoja saa käyttää?
 1) Aineistoja saa käyttää henkilö, joka on Tutkaimessa mukana olevan korkeakoulun 
opiskelija, tutkija tai vastaavassa suhteessa oleva henkilö, jolla on kotikorkeakoulun 
myöntämä HAKA-tunnus ja jonka harjoittamasta tutkimuksesta on kyse.
 2) Aineistoja saa käyttää Tutkaimessa mukana olevan korkeakoulun henkilökuntaan 
kuuluvaa henkilö, jonka tehtäviin kuuluu ohjata, johtaa tai toteuttaa organisaatiossa 
tutkimustehtäviä tai kouluttaa, perehdyttää tai tiedottaa aineistojen käyttöä.
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Tutkain 2020-2022
 Miten aineistot saa käyttöönsä?
 Aineistojen käyttöön oikeutettu käyttäjä saa Tutkaimen aineistot käyttöönsä 
tunnistautumalla HAKA-tunnuksilla digi.kansalliskirjasto.fi:hin. ja täyttämällä 
käyttölupalomakeen ensimmäisellä käyttökerralla.
 Käyttölupalomakkeella kysytään aineistojen käyttötarkoitukseen liittyviä tietoja, 
kuten aineistojen käyttötarkoitus ja tutkimusala. 
 https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu
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Jos käyttäjä on aiemmin ohittanut lomakkeen:
KANSALLISKIRJASTO
KANSALLISKIRJASTO
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Tutkain 2020-2022
 Mitä aineistojen tutkimuskäytöllä tarkoitetaan?
 Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan käyttäjäorganisaation opiskelijan, tutkijan ja opetus- ja 
tutkimushenkilökunnan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, 
opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä.
 Mitä aineistojen opetuskäytöllä tarkoitetaan?
 Aineistoa saa myös käyttää tutkimuksen ohjauksessa ja sen lisäksi tutkimukseen 
liittyvässä tiedonhaun opetuksessa, metodiopetuksessa sekä omaa tutkimustaan 
esittelevässä opetuksessa Kopioston kopiointiluvan kulloinkin voimassa olevien 
ehtojen ja sallittujen sivurajojen mukaisesti.
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Verkkokokoelmat : Doria
Doriassa eri kokoelmia
 Aarteet-kokoelma sisältää digitoituja kirjoja, karttoja ja käsikirjoituksia
 Kansalaissota ja itsenäistyminen
 Kirjahistoria sisältää kolme kokoelmaa
 Kaunokirjallisuus ja lastenkirjat
 Arkkiveisut
 Kieliopit
 Klassikkokirjasto sisältää 1800-luvun sekä 1900-luvun alun klassisen suomalaisen kaunokirjallisuuden 
teosten digitaalisen kokoelman.
 Valikoima Suomea koskevaa tai suomalaisten kirjoittamaa maantiedettä ja matkailua käsittelevää 
kirjallisuutta 1600-luvulta 1900-luvun alkuun. 
 Nordenskiöldin karttakokoelma
 Pienpainate-kokoelmassa on digitoituja esitteitä, mainoksia, kuvastoja ja hinnastoja, opas- ja 
ohjekirjasia, tiedotteita ja muita pienimuotoisia painotuotteita. 
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/selaa-kokoelmiamme/kokoelmia-ja-sisaltoja-verkossa
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http://www.doria.fi/raita
Verkkokokoelmat : Raita
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http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/
Verkkokokoelmat : Fragmenta Membranea
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http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/
Verkkokokoelmat: Fenno-Ugrica
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Suku- ja Vähemmistökielten digitointiprojekti
 Toteutettu Koneen Säätiön rahoituksella vuosina 2012-2018, osana Kieliohjelmaa. 
 Tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä Suomen 
vähemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen.
 Tavoitteena on saattaa kieliaineistoja tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan avoimeen 
käyttöön.
 Projektissa digitoitiin 20 uralilaisella kielellä painettuja aineistoja ja aineiston 
jalostamisvälineitä kielentutkimukselle ja kansalaistieteelle.
 Digitoituja monografianimekkeitä on kokoelmassa noin 1500 ja kausijulkaisuja yli 110 
nimekettä.
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Kielen dokumentointia
 Keskeisiä komponentteja kielen dokumentaatiossa ovat:
 1) aineistojen tallentaminen, mukaan lukien siihen liittyvän metadatan tuottaminen
 2) kieliaineistojen siirrettävyys
 3) arkistointi ja arkistoidun aineiston avoin saavutettavuus 
 4) lisäarvon tuottaminen mm. annotoimalla, transkriboimalla ja linkittämällä
 5) aineiston mobilisointi, eli sen hyödynnettävyys kolmansissa järjestelmissä. 
[Peter Austin, 12.6.2015; Lyle Campbell & Bryn Hauk, 17.8.2015; Michael Rießler 20.8.2015]
 Kielen dokumentointi tarkoittaa yhä enemmän sitä, mitä Kansalliskirjasto 
tehtäviensä puolesta jo tekee. Vrt. myös Avoin tiede ja tutkimus. 
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1) Aineistojen tallentaminen
KANSALLISKIRJASTO
Datapaketti, sis. 
AltoXML, CSV, 
TIFF, TXT
Käyttökopiona 
PDF
2) Kieliaineistojen siirrettävyys
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2) Kieliaineistojen siirrettävyys
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3) Avoin saavutettavuus
 Fenno-Ugrican aineistot ovat avoimesti saavutettavissa. 
 Aineistot PAS-kelpoisia, eli säilytettävyysnäkökulma on huomioitu. 
 Teoksiin liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset on ratkaistu selvittämällä ja/tai 
sopimalla. Pyrkimys täyteen avoimuuteen tulisi olla aina päämääränä, sillä näin 
mahdollistetaan:
 aineistojen esittäminen
 aineistojen mobilisointi, eli hyödyntäminen kolmansissa järjestelmissä.
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4) Lisäarvon tuottaminen
Sukukielten digitointiprojektissa on tuotettu myös vapaan lähdekoodin tekstieditori, 
Revizor, jonka avulla teosten konetunnistettua tekstiä voidaan korjata ja muokata.
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4) Lisäarvon tuottaminen
 Kieliaineistojen korjaamisessa pyrittiin hyödyntämään erityisesti kohdennettua 
joukkoistamista.
 Joukkoistamalla aineistojen oikolukua voidaan yhdistää ammattilaisten osaamista 
optimoimaan monimutkaistenkin työtehtävien ihmislähtöistä suorittamista 
valistuneiden kansalaistieteilijöiden voimin. 
 Pyrittiin vastavuoroisuuteen, jolloin kansalaistieteilijät ja heidän yhteisönsä 
hyötyvät hankkeen tuloksista.
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 Perinteinen talkoistaminen:
bród
 Kohdennettu joukkoistaminen:
brød
…tai jopa enemmän
brød/ bröd / bread /
Bröt / leipä / chlebetc.
4) Lisäarvon tuottaminen
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4) Lisäarvon tuottaminen
 Joukkoistaminen onnistui vain osittain:
 Sopivia kansalaistieteilijöitä oli vaikea löytää.
 Inkeroinen ja vepsä onnistuivat.
 Yhteistyö kansalaisjärjestöjen oli hankalaa.
 Yliopistot ja kirjastot eivät kiinnostuneet tästä työstä.
 Prosessit olivat liian pitkiä.
 Tehtävät eivät olleet vaikeita, mutta osaaminen oli este.
 Vastavuoroisuutta ei aidosti syntynyt. 
 Oikolukua lopulta jouduttiin ostamaan. 
 Tampereen yliopiston Vanha kirjasuomen kurssi oli menestys.
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4) Lisäarvon tuottaminen
 Sanalistat julkaistiin .csv-formaatissa Fenno-Ugricassa, mistä ne ovat sellaisinaan 
saatavilla. 
 Ei aivan korpuslingvistiikkaan kelpaavaa laatua, mutta hyvää kuitenkin. 
 Ei analyysiä.
 Henkilöstö osaamiskapeikossa?
 Pitäisi käsittää pikemminkin raakadatana kuin valmiina tuotteena (rajallinen 
sanasto, vain otteita kielestä).
 Auttoi kuitenkin projektia parantamaan OCR-laatua.
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5) Aineistojen mobilisointi
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5) Aineistojen mobilisointi
 Saavutettavissa myös datakatalogista
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5) Aineistojen mobilisointi
 Aineistojen jakaminen suoraan kieliteknologeille:
 Giellatekno (Tromssa)
 FU-Lab (Syktyvkar)
 Institut für Deutsche Sprache (Mannheim)
 Venäjän Tiedeakatemia (Moskova)
 https://nikopartanen.github.io/ocr-tutorial/
 Hyödyntäminen eri projekteissa, mm.
 SUKI-projekti (Helsinki)
 Jazva-Komi ja Kiltinänsaamen annotointiprojekti (Freiburg)
 Mari-Language.com (Wien)
 Giellagas (Oulu)
 Volgan alueen tutkimusyksikkö (Turun yliopisto)
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5) Aineistojen mobilisointi
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/425/1/perspective/425/1/view
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5) Aineistojen mobilisointi
Taidekollektiivi Liiketilan MAA-performanssi
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5) Aineistojen mobilisointi
 Kansalliskirjaston digitoimat lehtiaineistot on julkaistu myös Kielipankin 
ylläpitämässä Korp-konkordanssiohjelmassa. https://korp.csc.fi/
 Aineistot irrotettavissa käyttöympäristöstään ja hyödynnettävissä mm. ilmaisilla 
työkaluilla. https://voyant-tools.org/
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Miten käyttäjät hyötyvät aineistoista?
 Odotetaan, että digitoiduilla aineistoilla on valtavat vaikutukset sekä yhteiskunnalle
että tutkimukselle, mutta kukaan ei tiedä mikä se vaikutus on ja kuinka arvokas se 
on.
 Simon Tannerin mukaan numerot eivät ole ensinkään kovin tärkeitä, vaan 
mahdollisuuksien luominen: 
Kun digitaalisia aineistoja ja niiden rikastamiseen
tarkoitettuja välineitä käytetään, käynnistyy myös
prosessi, jossa eri yhteisöjen ulottuville syntyy
aikaisempaa laajempia mahdollisuuksia.
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Kansalliskirjasto ja avoin data
 Kansalliskirjaston itse tuottamaa dataa ja metadataa voivat kaikki hyödyntää 
vapaasti. Tarjoamme lukuisia tietovarantoja ja rajapintoja jotka on julkaistu avoimena 
datana CC0-lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista on 
koottu datakatalogiin.
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Datakatalogi
 Avoimen datan lähteet Kansalliskirjastossa
 Datakatalogi: http://data.nationallibrary.fi
 Linkitetty data: http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI
 Datapaketit (Kokoteksti / metadata): https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Data+sets
 API:t: https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/APIs
 Sanastopalvelut: http://finto.fi/fi/
 Annif, automaattisen sisällönkuvailun väline http://annif.org/
 digi.kansalliskirjasto.fi:n data saavutettavissa erikseen: 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/opendata
 Tiedonlouhinta Digistä: https://natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/
 Ks. myös Twitter-kanava: https://twitter.com/NatLibFiData
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Linkitetty data
 Fennica on julkaistu avoimena datana CC0-lisenssillä, joka antaa mahdollisuuden 
sen vapaaseen hyödyntämiseen esimerkiksi sovelluksissa ja datan 
visualisoinneissa.
 http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/suomen-kansallisbibliografia-julkaistu-avoimena-datana
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Linkitetty data
https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Fennica+RDF+data+model
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Finto
 Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu. 
Finton avulla käyttäjä saa yhdestä paikasta käyttöönsä hyvin laajan kirjon erilaisia 
metatietovarantoja. 
 Finto tarjoaa paitsi yleissanastoja (Yleinen suomalainen ontologia - YSO, KOKO) 
myös monia erikoisalojen sanastoja ja ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, 
liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen sekä valokuvauksen aloilta.
 Finto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja selailtavissa.
 YSO ja YSO-Paikat
www.finto.fi
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Avoin data ja tutkimus
 Mitä tutkijat ovat saaneet avoimella datalla aikaiseksi?
 Wide Hackahton
 COMHIS ja Fennica
 Bibliographic Data Science and the History of the Book (c. 1500–1800)
 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006279089.html
 https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/digitalisaatio-muuttaa-historian-tutkimusta-ja-
samalla-historiaa
 Lisää esimerkkejä nähtiin Historiantutkimuksen päivillä, (Kansalliskirjaston 
sanomalehtiaineistot digitaalisissa ihmistieteissä LA2), mm. Jani Marjasen esitys 
ääliödigihumanismista.
 https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/sanomalehtisymposiumi-kansalliskirjastossa
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Kiitos!
www.kansalliskirjasto.fi
kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi
